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ZPRÁVY/KYBERNETIKA — R O Č N Í K 7 (1971), Č Í S L O 3 
Valné zhromaždenie Slovenskej 
kybernetickej společnosti 
pri Slovenskej akademii vied 
17. novembra 1970 se konalo valné zhro­
maždenie Slovenskej kybernetickej spoločnosti 
pri SAV. Miestom jednania bola zasadacia 
sieň Ústavu teorie merania SAV v areáli 
na Patrónke. 
Valné zhromaždenie prebiehalo pod vede­
ním předsedu SKS PhDr. Michala Stríženca 
CSc podlá nasledovného programu: 
1. zahájenie, 
2. volba volebnej a návrhovej komisie, 
3. hodnotenie činnosti spoločnosti, 
4. informácia o pripravovanom sympóziu, 
5. volby hlavného výboru, 
6. diskusia, 
7. vyhlásenie výsledkov volieb, 
8. správa návrhovej komisie, 
9. závěr. 
ad 1. Zasadanie Valného zhromaždenia 
SKS zahájil předseda SKS PhDr. M. Stríženec 
CSc. 
ad 2. Do volebnej a návrhovej komisie 
zvolilo valné zhromaždenie Ing. L. Fajglovú 
a lng. B. Hrůza CSc. 
ad 3. Vědecký tajomník SKS Ing. Ján 
Uličný CSc, predniesol správu o činnosti SKS 
za posledné obdobie. 
ad 4. Předseda technickej sekcie Ing. 
L. Šutek CSc, informoval Valné zhromaždenie 
o plánovanom sympóziu na tému „Kyberne­
tické aspekty identifikácie". Toto sympózium 
sa má uskutočniť na jeseň v roku 1971 vo 
Vysokých Tatrách. 
ad 5. Uskutočnili sa volby. 
ad 6. V diskusii vystúpil celý rad přítom­
ných členov, ktorí sa vyjadřovali k činnosti 
SKS v minulosti a navrhovali niektoré akcie 
pře budúce obdobie. 
ad 7. Předseda volebnej komisie Ing. E. 
Fajglová prečítala správu volebnej komisie 
a oznámila výsledky volieb do hlavného výboru 
SKS: 
PhDr. M. Stríženec CSs. - předseda SKS 
Ing. J. Uličný CSc - podpredseda SKS 
Doc. Ing. L. Unčovský CSc. — podpredseda 
SKS 
Ing. B. Vykouk — vědecký tajomník SKS 
RNDr. J. Michalov CSc. — hospodář SKS 
Doc. Dr. J. Černý CSc. — předseda po­
bočky SKS v Košiciach 
RNDr. H. Jakeš — člen hlavného výboru 
SKS 
RNDr. J. Šajda CSc. — předseda teoretickej 
sekcie 
Ing. L. Šutek CSc. — předseda technickej 
sekcie 
Dr. J. Jakubík — předseda biologicko-
lekárskej sekcie 
Ing. A. Húska CSc. — předseda ekonomic-
kej sekcie 
Dr. M. Milan CSc. — předseda psycho-
logicko-pedagogickej sekcie 
prof. Dr. J. Horečky DrSc. — předseda 
jazykovednej sekcie 
Revizoři: prom. fyz. M. Lampert, Ing. Ivan 
Kočiš 
ad 8. Předseda návrhovej komisie lng. B. 
Hrůz CSc, prečítal návrh uznesení valného 
zhromaždenia, vypracovaný na základe pre-
behnutej diskusie v tomto znění: 
1. Usporiadanie sympózia: „Kybernetické 
aspekty identifikácie" v roku 1971. Doporu­
čujeme zamerať úsilie na pritiahnutie zaujmu 
popredných odborníkov celej republiky o toto 
sympózium a týmto spósobom pozdvihnut' 
význam spoločnosti a oživil' jej činnost'. 
2. Prezentovat' spoločnosť na širšej spolo-
čenskej báze, a to róznymi veřejnými před­
náškami, připadne popularizačnými před­
náškami, prostredníctvom masovokomunikač-
ných prostriedkov a pod. 
3. Zorganizovat' cyklus prednášok na rózne 
témy z oblasti teoretickej kybernetiky, v kto-
rých by sa zjednotili názory na základy obecnej 
teorie a metod kybernetiky. 
4. Doporučujeme valné zhromaždenie Slo­
venskej kybernetickej spoločnosti usporiadať 
súbežne so spomínaným sympóziom. 
5. Zlepšit' prácu v oblasti prenášania 
informácií z hlavného výboru spoločnosti 
k jednotlivým členom spoločnosti. Jedná 
sa o informácie o rozhodnutiach hlavného 
výboru, o poriadaných konferenciách, publi-
káciach a pod. V súvislosti s tým připravit' 
pódu pre vydávanie časopiseckého orgánu 
v dalších rokoch. 
6. Ťažisko práce preniesť do jednotlivých 
sekcií a v súvislosti s tým usporiadať v r. 1971 
aspoň po jednej schódzi v každej sekcii. 
7. Šíriť činnost' spoločnosti prostredníctvom 
dislokovaných základní v iných mestách 
Slovenska. Prešetriť možnost' a účelnost' zalo-
ženia pobočky SKS v Trenčíne pri n. p. 
Konštrukta Trenčín, ako středisku významnej 
priemyslovej oblasti Slovenska (VÚMA Nové 
Město nad Váhom, Tesla Piešťany, Prema 
Stará Tura, Považské strojárne Považská 
Bystrica atď). 
8. Zrevidovat' a překontrolovat' členskú 
základnu spoločnosti. 
9. Za účelom informovanosti a koordinácie 
pokusit', sa získat' za členov SKS niektorých 
pracovníkov centrálnych statných orgánov, 
napr. Ministerstvo výstavby a techniky SSR 
a pod. 
Valné zhromaždenie schválilo správu ná-
vrhovej komisie jednomyseíne. 
